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SANT MIQUEL DE SOREROLS
(o Serarols)
Sant Miquel de Sorerols és
un dels edificis més senzills i
a la vegada interessants del
primer romànic o romànic
llombard osonec.
En els seus orígens fo'u el
centre parroquial d'un petit
terme feudal, creat entorn del
castell de Sorerols, el qual ai-
xeca encara les seves ruïnes
en un petit puig, bessó del de
l'església, situat entre aques-
ta i la gran casa pairal de Su-
biranas. Era un terme autò-
nem enclavat entre els am-
ples territoris dels vescomtes
d'Osona-Cardona (Rupit,
Susqueda, Tavertet, Tavèrno-
les i Savassona) i dels se-
nyors de Cabrera (Cabrera,
Corcó, Roda i Masies de
Roda). Els Serarols havien de
reconèixer vassallatge als
Cardona.
Aquest terme i parròquia
ocupaven la meitat de l'altiplà
.o península limitada pels fon-
dals de les Gorgues, del Ter i
de la riera de Baià. La resta
depenia de Sant Bartomeu
Sesgorgues.
Sant Miquel figura dintre de
les més antigues llistes de
parròquies del bisbat de Vic
(segles XI i XII) i és citada en
concret el 1601. El seu nom
tradicional és Sorerols no
Serrarols. Dins de la seva
parròquia hi hagué una vinte-
na de famílies, que després
del despoblament del segle
XIV es reduïren a dues o tres:
per això fou unida a Tavertet
com a sufragània. '
D'aquests temps que era
parròquia n'ha pervingut
l'antiga pica baptismal de pe-
dra i d'època romànica, que
ara ha tornat a l'església des-
prés de vint anys llargs d'ab-
sència.
El 1901 el bisbe de Vic, i
arquebisbe de Tarragona,
Berenguer Seniofred de llu-
çà, va consagrar la seva es-
glésia, que aleshores s'aca-
baria de refer en tot o en part;
fou novament dotada i segu-
rament beneïda pel bisbe Ra-
mon Gaufred el 1138. Aques-
tes dues dates marquen se-
gurament la cronologia de
l'obra actual.
Tot i la seva aparent unitat i
puresa de línies, que només
té afegida una sagristia tarda-
da (segles XVII o XVIII) a la
part de migdia (suprimida en
la restauració), té almenys
•dues èpoques o etapes de
construcció, com ho revelen
la groixudària dels seus murs,
la desviació vers migdia del
seu eix i la varietat dels arcs
torals interiors.
Consta d'una nau, acabada
a llevant amb un absis ornat,
a l'igual que els inicis de la
nau, amb lesenes i arcua-
cions cegues. El portal és a
migdia i el seu arc, a l'igual
que els de les finestres espit-
lIarades del mateix costat,
estan ornats amb dues fileres
de pedres planes seguint
l'arc. La porta té antiga ferra-
menta de tradició romànica.
La part alta del mur de mig-
dia i la volta, molt aplanada,
indiquen una represa o sego-
na etapa d'obres, que es de-
via acabar abans del 1138.
La seva situació enlairada i
enmig de vegetació, el color
rovellat i variat de la pedra i la
senzillesa de línies, en fan un
dels temples més bonics i
ben situats del país. És just
que es treballi per conservar-
lo en el seu aspecte material,
i també que es vulgui mante-
nir la flama del seu culte an-
cestral.
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